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大脳の中で海馬神経細胞を産生する medial pallium を含む背内側終脳領域
(dorsomedial telencephalic tissue)の誘導技術を確立することを目的とした。 
 まず、過去に報告した大脳新皮質領域の３次元での誘導方法を元に、最背内側
終脳領域である脈絡叢を３次元で効率よく誘導する条件を検討した。大脳新皮質















































なお、本学位授与申請者は、平成 28 年 1 月 14 日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
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